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«REALITAT» O «APARENCA»: 
EL SER O NO SER DEL CRISTIANISME, 
SEGONS IGNASI*, EL BISBE DE SÍRIA 
Josep RIUS-CAMPS 
L 
En dues de les cartes autentiques d'Ignasi, «el bisbe de Síria» -presentació 
que fa de si mateix als romans en la carta que els escriu apressadamentl-, és 
a dir, el supervisor i m b i m  responsable de l'església ubicada en la província 
romana de Síria, hi ha constancia de la primera «heretgia», en el sentit ampli 
de la paraula c ~ L Q E ~ L ~ ~ ,  que sorgí en el si de les comunitats cristianes de Síria. 
(En el bressol del judaisme n'hi havia tot un reg~itzell .)~ Es tracta d'una 
«escola de pensament» que, per motius diametralment oposats a la praxi de la l 
majoria de cristians, acaba tot just de separar-se de la gran església. 
l 
* Pel que fa a l'autenticitat de les cartes ignasianes, ho he tractat impliament en The Four 
Authentic Letters of Ignatius, the Martyr, Roma 1979; Die echten Briefe des Ignatius von 
Antiochien, dins RCatT XVI (1991) 67-103. 
l 
1. La Carta als Romans fou la primera que Ignasi escriví, a fi de disuadir els cristians de 
Roma d'exercir influencies prop de les autoritats imperials per a alliberar-lo de la mort: porta l 
data, «vint-i-quatre d'agost» (10,3); notifica queja és «a prop» (10,2) i els suplica que no li 
procurin «res més que el fet de ser immolat a Déu, mentre encara esta preparat l 'a l tar~ (2,2), 1 
l'arena on havien lluitat amb feres abans que el1 alguns cristians (cf. 5,2). 
2. Vegeu BALZ-SCHNEIDER, EWNT 1 96-97 (Baumbach); BAUER-ALAND, WNT 44. Ignasi 
l'empra tres vegades en les dues cartes de temitica antidoceta: en la Carta als Efesis (Eph 6,2 
i 8,2 conj. propia) i en la Carta als Tral.lians (ITr 6,1), referint-se sempre a l'cheretgia~ doce- 
ta, no tan sols en el sentit d'escola o facció religiosa, sinó ja en el de gmp o secta que s'ha 
separat definitivament de la gran església. 
3. Saduceus (Ac 5,17), Fariseus (15,5), Natzoreus (24,4.5; 28,22). Justi, a més de la «secta 
atea dels Cristians~ ( a 1 ~ ~ a t . v  &0eov Xet.a~t.avóv), en boca dels jueus (Dial 17,l; 108,2), i de 
les sectes d'inspiració gnostica contra les quals havia escrit el Syntagma (Apol 1 26,8: vegeu, 
infra, 6), enumera una serie de sectes ( a i eéa~ t .~ )  que conviuen en el judaisme: Saduceus, 
Genistes, Meristes o Separats, Galileus, Hel.lenistes, Fariseus, Baptistes. Les Pseudo-Clementi- 
nes parlen de diversos cismes (oxiapaza) sorgits arran de Joan Baptista: Saduceus (Dositeu i 
Simó), Samaritans, Escribes, Fariseus, Baptistes (Rec 1 54,l-63,l). 
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1. Els cercles «docetes» se separen de l'església de Síria 
Ignasi, referint-se als cercles docetes, denuncia sense embuts que as'apar- 
ten de les reunions d'acció de grhcies i de preghia, pel fet de no confessar que 
1'Eucaristia (lit. «lYAcció de Grhcies») sigui el Cos (ztv ~ 6 x a ~ i a z i a v  oágna  
d v a ~ )  del nostre Salvador, Jesús Messies, que ha sofert passió pels nostres 
pecats, el mateix que el Pare per la seva bondat ha ressuscitat» (ISm = IEph:': 
7,l). La separació s'esti produint en aquest moment histbric (remarqueu la 
forqa del present &néxovza~), un aspecte que sorprenentment no ha merescut 
l'atenció dels investigadors dels orígens del gnosticisme. Ignasi invita els efe- 
sis a fer ells el mateix: «És convenient, doncs, apartar-se (&xÉx&oQa~) 
d'aquests tals i no parlar d'ells ni en privat ni en públic» (7,2), cosa que repe- 
teix tant en la primitiva Carta als Magnesis, a propbsit dels judaitzants, dient: 
«Aparteu-vos (&nÉx&a0s) dels herbatges dolents que no conrea Jesús Mes- 
sies» (IPhld = IMg* 3,1), com en l'advertiment conservat en la Carta als 
Tral.lians, a propbsit dels docetes: «Us exhorto ... que us serviu tan sols de 
l'aliment cristih i us aparteu (&xÉx&aOe) de l'herbatge alik» (ITr 6,l). (Són les 
quatre úniques ocurr&ncies d'aquest verb.) 
El nom de «docetes», una autodesignació més aviat tardana d'aquest grup4, 
i la de llur heretgia, el «docetisme», precursora de les grans sistematitzacions 
gnbstiques de Valentí i Basíiides, deriven del mot clau de llur símbol de fe 
cristolbgic, la literalitat del qual ens ha conservat Ignasi per partida doble, res- 
pectant aixb sí les sblites lleis del quiasme5: 
«Ara bé, si fos com diuen alguns sense-Déu -és a dir, incr&duls-: "En aparenca 
(To Gon~llr) ha estat el1 sofrint" (ells sí que són 'en aparenta'!)-, per quina raó estic 
jo encadenat? ... » (ITr 10). 
«I realment (hhy965) sofrí, de la mateixa manera que també realment es ressusciti 
a si mateix. No com diuen alguns incrkduls: "En aparenca (Tb 60nEiv) el1 ha estat 
sofrint." Ells sí qu.e s6n 'en aparenca'!: i, tal com pensen, els ha de  succeir també, 
essent com són 'incorporis i demoníacsY» (ISm 2). 
Sorprkn que en la manera de referir-se Ignasi als sofriments de Jesús empri 
sistemhticament l'aorist «sofrí» (Ena0ev, ISm 2a.c; o á g n a  ... zilv ... 
naeoOcrav, 7,1), d'aspecte puntual-complexiu6, mentre que els docetes 
empren el perfet «ha estat sofrint» (nsnovOÉva~), d'aspecte extensiu-retros- 
4. El? docetes ~'HIPOLIT, Haer VI11 11: 6olt1la&~ EUUTOUS n@ooqyó@euouv &Y 02) ~6 
60neiv chut T L ~ & S  ltuauv006pev puau~I;ovau~ ... L'expressió tli 60lteiv («zum Schein, dem 
Anschein nach», BAUER-ALAND, WNT 406; cf. LAMPE, S.V.) constitueix la quinta essencia de 
llur terminologia teolbgica (cf. TERTUL.LIA, De carne Christi 1: «ut et conceptus et praegnatus 
. , et partus virginis et ipsius exinde infantis ordo a6 60neiv haberentur ... »; ORÍGENES, Contra 
Cels 11 16: q y ~ i s  ' TO 6olt~iv ' Ezi a06 nut)&iv 02) ~ÓLooop~v ...). 
5. &one@ atv& ... &ntoaot (Tr) 11 & o n ~ ~  6n;toaoi a~ves  (Sm); z~novOkvut u6~Óv (Tr) 11 
a2)abv nezov0Évut (Sm); u6aoi 6 v a e ~  a6 6oxeiv (Tr) 11 u2)zoi a0 60neiv 6 v a e ~  (Sm). 
6. MATEOS, Aspecto, 239. 
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pectiu, referint-se a una duració que queda ja en el passat7 i que d'una manera 
indirecta és negada pel qualificatiu «en aparenta». L'ús del discurs directe per 
part d'Ignasi («diuen», hÉyovo~v) indica que tenim aquí un breu protoco18 de 
la discussió que s'entaula entre el1 i els docetes a Síria i que, mentre el1 els 
insistia que Jesús «sofrí realment», els altres li replicaven despectivament que 
«el1 ha estat sofrint en aparenta», ja que en realitat no ha sofert en absolut, 
essent com era un ésser superior de naturalesa espiritual, incapac del tot de 
contaminar-se amb la materia. En una mena de contrareplica, adrecada de fet 
als tralalians i als efesis, Ignasi retorqueix l'expressió encunyada pels docetes, 
qualificant llur existencia present de pura 'aparenca' (zo GOXE~V) i amenacant- 
los que seran privats en el futur de la Vida veritable que sorgí de la mort real 
del Salvador (cf. IEph 7,2), posat que són «incorporis i demoníacs». L'expres- 
sió l'ha manllevada al logion que posara tot seguit en boca de Jesús ressusci- 
tat, un logion pertanyent al seu torn o bé a la Predicació de Pere o a 
1'Evangeli dels Hebreusg, molt proper a l'expressió de Lc 24,39, on Jesús res- 
suscitat nega que sigui una fantasma, és a dir, un esperit que no té carn i ossos 
i, per tant, inexistent, fantasmagbric. 
2. Carn i Esperit: Ldues dimensions inconciliables o integrables? 
Ignasi titlla els docetes de «ateus/sense-Déu»lO, d'«in~reduls»~~, els acusa 
de constituir un cercle d'«uns pocs insensats»12, de ser uns «ignorants» de 
1'Home perfetL3, pel fet de pertinyer a l'antic regim de la «ign~rincia»'~, 
designació despectiva del món presentI5, i d'estar sotmesos al Cap de l'ordre 
present, personificació de tota mena de poder contrari al pla de Déulf Com- 
plexivament designa llur manca de fe en l'encarnació real del Salvador com 
7. MATEOS, Aspecto, 247. Curiosament, en la descnpció del sistema simonia d'Ireneu (presa 
literalment de Justí), d'inspiració clarament doceta, s'usa dues vegades el pf. retrospectiu: vegeu, 
infra, n. 33. 
8. En la primitiva carta als Magnesis es conserva un altre breu protocol, aquest cop de la 
discussió que sostingué igualment a Síria amb els judai'tzants (cf. IPhld = Mg* 8,2). Ignasi usa 
sovint el pr. actiu del verb hÉyw referint-se a afalacs (ITr 4,1), sentencies (IEph 15,1), nega- 
cions (ISm 5,2) o discussions provinents dels seus adversaris (ITr 10; IPhld 8,2 [2x]; ISm 2). 
9. Vegeu A. RESCH, Agrapha. Ausserkanonische Schrijifragmente, Leipzig 1906 = Darm- 
stadt 1967, Agraphon 72 i Apokryphon 29. 
10. & ~ E O L  (ITr 10). 
11. G ~ L U T O L  (ITr 10; ISm 2; 5,3); o'l h n ~ a z o G v z ~ ~  (IEph 18,l). 
12. Ürpgovas (ITr 8,2). 
13. ~ Y V O O ~ V T E S  (ISm 5,l: cf. 4,2). 
14. Üyvo~a, IEph 19,3. 
15. Ignasi atribueix a 1'Ü~xwv z0.ú a i o v o ~  zo6zou la ignorancia dels tres misteris més cla- 
morosos negats pels docetes -la virginitat de Maria, el part i la mort del Senyor (IEph 19,l: 
cf. 17,l)-, tota mena de maquinacions (IMg 1,2), males arts i trampes (IPhld 6,2) contra 
l'església de Síria i contra la seva persona (ITr 4,2; IRom 7,l). 
16. El món present (6 xóopos okos ) ,  regit pel Cap de l'ordre present, és l'antagbnic de 
Déu (IMg 5,2; IRom 2,2) i, en conseqüencia, dlIgnasi (IRom 3,2; 4,2; 6,l) i del cristianisme 
(3,3). 
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«la comunitat descreient», per oposició a «la creient»I7; ells, al contrari, es 
tenen per «assenyats»I8 i s'autodesignen com a «els espirituals», en oposició a 
«els corporis»Ig, segons que sembla desprendre'sZ0 del procediment dialkctic 
emprat per Ignasi consistent a adduir l'antítesi propugnada pels docetes, a 
comentar-la irbnicament amb una nova antítesi i a refutar-la amb una síntesi 
integradora dels termes oposats. Ignasi contraposaria l'espiritualisme entera- 
ment desencarnat dels docetes, i en conseqükncia llur total menyspreu dels qui 
defensen la realitat humana de Jesús, a l'actitud integradora, per part dels 
creients efesis a qui s'adreca, de la dimensió humana i de la dimensió divina: 
«"Els corpons no poden realitzar allb que és espiritual ni els espintuals allb que és 
corpori" [antítesi dels docetes], com tampoc la comunitat creient (no pot realitzar) 
allb que és propi de la descreient ni la descreient allb que és propi de la creient [antí- 
tesi dYIgnasi]. Ara bé, precisament allb que realitzeu amb el cos, aixb és espiritual 
[síntesi ignasiana], perque tot ho realitzeu en unió de Jesús Messies» (IEph 8,2). 
Després de comprovar per partida doble que cap mena de sectarisme no ha 
arrelat en la comunitat efesina (IEph 6,2 i 8,l vl), els posa en guhrdia enfront 
de l'enunciat programatic dels docetes que els podria seduir i posar-los a 
prova, tot retorquint llur raonament a base d'oposar la manera d'obrar dels 
creients, tinguts per ells com «els corporis», a la dels descreients, que presu- 
meixen de ser «els espirituals», establint la següent proporció: «els (éssers tin- 
guts per) corporis» són a «la comunitat creient» allb que «els (qui es tenen 
per) espirituals» són a «la descreienb. La replica d'Ignasi consisteix a unir els 
dos termes, «tos» (o&@) i «esperit» (nveijya), a base d'afirmar amb con- 
tundencia que precisament les obres que els efesis realitzen «amb el cos» 
(ilazix aaeila), són les veritablement espirituals (nvsvpa.r;~x&), i d'avalar-hs 
amb una tercera comprovació, a saber, que ho realitzen tot en unió de Jesús 
Messies, una comprovació semblant a la que havia fet a l'inici (6,2). 
I 3. Pas per Efes d'alguns docetes provinents de Siria camí de Roma 
Per rnitjh de la delegació que els efesis han enviat a Esmirna i, en concret, 
pels repe$ts elogis que n'ha fet Onesim, Ignasi s'ha assabentat, primerament 
l 17. 4 &n~ozía  versus 11 xiozy (IEph 8,2), la «comunitat creient en Déu (nioz~v BEoO), PCI bé de la qual Jesús Messies fou crucificatn (16,2). 
18. ouvazoi (IEph 18,l). 
19. oi ;~vaupatt.xoi versus oi U ~ Q X L X O ~  (IEph 8,2). He optat per traduir o & ~ ~ - o c t ~ x i x ó s  
per «cos-corpori» i nveOpa-nveupaz~nó~ per «esperit-espiritual» (vegeu n. seg.). 
20. Seguint els comentaristes (cf. [W. BAUER-] H. PAULSEN, Die Briefe des Ignatius von 
Antiochia und der Brief des Polykarp von Smyrna, Tübingen 1985, p. 34), en el comentari a la 
Carta d'lgnasi als Efesis (RCatT XVIII [1993] 41ss) m'havia inclinat per conferir, en el pre- 
sent context, al mot oi oagx~noi, el sentit conegut com paulí de Rom 8,5ss, «els qui es deixen 
portar pels instints carnals~, malgrat fos l'únic passatge ignasia on o&eE tindria aquest sentit 
despectiu. Podria molt ben ser, pero, que Ignasi es referís, sense explicitar-ho, a l'antítesi amb 
la qual els docetes haurien pretks seduir els efesis i guanyar-se'ls per a llur secta. 
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(AGzoq pEv o6v 'Ovfiaq.to~), del bon ordre que regna en la comunitat (IEph 
6,2). Perb ha estat informat igualment ("Eyvcov 6É)21 que alguns propagandis- 
tes docetes, cportadors d'ensenyances perverses», han estat de pas per Efes, 
procedents de SíriaZ2, als quals els membres de la comunitat efesina no han 
permes de sembrar entre ells; al contrari, s'han tapat les orelles a fi de no aco- 
llir les doctrines que ells pretenien sembrar (9,l). Aquesta notícia es comple- 
menta amb la que hem vist al comenqament i que li és posterior. 
Després de separar-se definitivament de l'església de Síria, separació que, 
segons es despren del tenor de les cartes ignasianesZ3, no es produí de manera 
pacífica, els docetes, sabedors que l'església de Síria havia enviat una delega- 
ció a Roma perque hi informés sobre els gravíssims aldarulls que havien cul- 
minat en la condemna del bisbe de Síria, s'haurien proposat, a llur torn, 
d'assolir, també ells, la capital de 1'Imperi. De pas per Efes, van intentar de fer 
proselitisme entre els cristians de la comunitat efesina, els quals pero, no els 
donaren audiencia. En aquest moment els perdem les traces. De fet, a inicis 
del s. 11 algunes sectes de tipus gnbstic apareixeran instal.lades a Romaz4. 
4. Ignasi i els docetes procedeixen d'un tronc i d'una experiencia comuns 
El fet que acabin de separar-se del tronc principal de l'església explica que 
Ignasi i els docetes comparteixin una mateixa terminologia, una concepció 
semblant de l'estratificació dels éssers celests, terrenals i subterraqüis (ITr 
9,1), una serie d'expressions que més tard seran considerades patrimoni dels 
gnbstics tals com «el combat entre éssers celests i terrenals» (IEph 13,2), «la 
Paraula que procedeix del Silenci de Déu» (IMg 8,2) o «Fill de Déu pel Voler 
i la Forqa de Déu» (ISm 1,1), mites com el de 1'Astre del Messies, que supera 
en brillantor tots els altres astres (cf. IEph 19,2), etc. El motiu de llur separa- 
ció no s'ha de cercar, doncs, en l ' h b i t  de les categories filosbfiques, de les 
especulacions sapiencials o dels rnites judaics que tenen en comú, sinó en la 
diversa manera d'interpretar la innegable experiencia de salvació, totalment 
alliberadora, que havien fet comunit~ament en el baptisme en rebre «la grh- 
21. Vegeu Carta d'lgnasi als Efesis 40. 
22. E ~ E X I E Y ,  en la ploma dlIgnasi escrivint als efesis des d'Esmirna, només pot referir-se a 
Síria, d'on el1 també prové. Pace BAUER-PAULSEN, Die Briefe des Ignatius 35. 
23. Vegeu Letters 139-142. En la darrera carta que escriví des de la presó d'Esmirna, i tan 
sols en aquesta, hi ha constancia de l'arribada d'una delegació que li anava a l'encalc des de 
Síria i que ha passat ja per Efes, portadora de bones notícies sobre la pacificació que s'ha pro- 
dui't en l'església de Síria (actualment en Sm = Eph* 10,l-11,1 [sense la determinació «Antio- 
quia~]). Ignasi resol d'enviar un delegat de la comunitat efesina, «per tal que, un cop arribat a 
Síria, es congratuli amb ells perque han fet les paus, han recuperat la propia grandesa i els ha 
estat restitui't llur propi corpuscle comunitari)) (1 1,2) i els lliun una carta (la Carta als Sirians, 
avui perduda) «a fi que els doni l'enhorabona per la bonanca que se'ls ha fet d'acord amb Déu i 
perque ja han ambat a port grhcies a la vostra pregkia)) (1 1,3), després de la tempesta provoca- 
da per les lluites intestines. Vegeu la descripció que fa IRENEU, AH IV 33,7, a proposit dels 
cismhtics. 
24. Vegeu José MONTSERRAT TORRENTS, LOS gnósticos, Madrid 1983, pp. 56-58. 
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cia present» del Messies Jesús25, «el do» de 1'Esperit Sant «que el Senyor real- 
ment ens ha tran~mks»~~, quan foren ungits «~ris t ians»~~ o « ristbfors>>~~ i feren 
personalment «l'experikncia de D é u ~ ~ ~ .  
L'experikncia d'haver estat salvats, la interpretaren unilateralment com si es 
tractés d'un alliberament total i definitiu de la materia i del cos, possiblement 
influenciats -almenys llurs capitostos- pel fet de perthnyer a una deterrni- 
nada elite filosbfico-religiosa, segons sembla desprendre's del context ignasii. 
En efecte, en les cartes a les comunitats asiitiques el bisbe de Síria no s'esti 
de reconkixer que són «cristians», si bé precisa que ho són només de nom: 
«Alguns tenen el costum de presentar-se camuflats amb el nom de cristians30, men- 
tre que practiquen altres accions indignes de Déu» (IEph 7,l). 
«Són els qui mesclen Jesús Messies amb llurs falbrnies fent-se passar per creients 
fidedignew (ITr 6,2). 
Per aixb no es cansa de repetir que no n'hi ha prou de professar-se «cristii», 
sinó que se n'ha de ser de fet: 
«Ningú qui professi la fe no peca, ni odia qui esta en possessió de I'amor: «L'arbre 
es manifesg pel seu fruit» (cf. Mt 12,33). Així, els qui es professen cristians 
(X~ioto.U ~ivai), es veuran per les obres que realitzen. Perquk I'afer, ara, no és de 
professió de fe, sinó que es reconegui que hom, dinamitzat per ella, ha arribat fins a la 
fi» (IEph 14,2). 
«Pel que fa a mi, demaneu únicament forca ... per tal que no solament em digui 
cristia, sinó que sigui reconegut com a tal, car quan en sigui reconegut, també me'n 
podré dir, i ser fidedigne llavors precisament, quan no sigui manifest al món3'» (IRom 
392). 
5.  Un moviment elitista de tipus espiritual, completament desencarnat 
Els docetes pertanyien a una certa elite que per llur formació posseia conei- 
xements d'ordre superior. Ignasi hi havia tingut accés, perb no la majoria de 
creients. Així es desprkn de la confessió que fa el mateix Ignasi als tral-lians: 
«Per ventura no us puc escnure sobre els éssers celests? Em temo, perb, que us 
faria un tort, si no heu superat la infantesa. Perdoneu-me: no fos cas que us ennue- 
guéssiu si no us ho poguéssiu empassar. Fins i tot jo, no pel fet d'estar encadenat i de 
poder coneixer els éssers celests, les demarcacions angkliques i les aliances arconti- 
ques, tant les visibles com les invisibles, no per aix6 sóc ja deixeble» (ITr 5,l-2). 
25. zfiv bveozcijaclv xai~iv (IEph 11,l: cf. IMg 8,1.2; IPhld 8,l; 1Sm 6,2; 11,l; IPol7,3). 
26. zb xci~iabcc (IEph 17,2). 
27. Cf. IEph 11,2; IMg 4; Rom 3,2; IPol7,3. 
28. X~iozocpó~oi (IEph 9,2). 
29. yvoaiv 0 ~ 0 5  (IEph 17,2). 
30. zo 6vopa o zb xoivbv 6v. és el nom «cristih»: cf. IEph 1,2; 3,l; IMg 1,2; 10,l). 
31. d xóapog (= I'ordre present injust) s'oposa a d 0eÓg (cf. IMg 5,2; IRom 2,2; 3,2.3; 
, 42;  61). 
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Els docetes es vanaven precisament de posseir coneixements esotkrics, 
reservats a uns iniciats, «els espiritualw, i vedats als membres de «la comuni- 
tat creient», considerats per ells com «els homes corporis». D'aquí que Ignasi 
exclami a propbsit d'ells, citant expressions paulines: «"On són els savis?, on 
els aimants de discussions?" On rau la vanagloria dels qui s'anomenen "asse- 
nyats"?~ (IEph 18,lb: cf. 1Co 1,19-20; Rm 3,27). Per aixo també es nega, en 
conseqüencia, a fer ús de tals coneixements: «Tinc molts coneixements sobre 
Déu, pero em mesuro, a fi de no perdre'm en vanaglbries» (ITr 4,l). Els doce- 
tes, en canvi, se'n servien per a fer proselitisme i guanyar adeptes per a llurs 
cercles privats, «fent-se passar per creients fidedignes, com qui dóna una met- 
zina mortal barrejada amb vi emmelat; qui ho desconeix es pren dolcament, 
amb plaer nefast, el brevatge de la mort» (ITr 6,2). 
Es possible, fins i tot, que molts d'ells haguessin exercit c k e c s  de respon- 
sabilitat en la comunitat creient abans de separar-se'n, per a no veure's obli- 
gats a compartir la mateixa taula amb els més necessitats i marginats: 
«Que ningú no es deixi esgarriar. Fins i tot els éssers celests, la gloria dels ingels i 
els caps tant visibles com invisibles, si no donen fe a la Sang del Messies, també ells 
seran condemnats. "Qui ho pugui comprendre, que ho comprengui" (Mt 19,12). Que 
el cirrec no ensuperbeixi ningú. La totalitat la formen fe i amor, als quals res no és 
preferible. Observeu, en canvi, com els qui ensenyen doctrines alienes a la gracia de 
Jesús Messies, la que ha arribat fins a nosaltres, són contraris al pla de Déu: no s'inte- 
ressen per l'hgape, no es preocupen de la viuda ni de l'orfe, no tenen cura de l'atribo- 
lat ni del presoner o del llibert, no els importa res l'afamat o l'assedegab (ISm 6,l-2). 
Ignasi és molt radical en aquest punt, senyal que toca el punt flac dels do- 
cetes: 
«Per consegüent, qui no assisteix a l'aplec comunitari, ja s'ensuperbeix i s'ha sepa- 
rat el1 mateix. Esta escrit, en efecte: "Déu s'enfronta als superbs" (Pr 3,34)» (IEph 
5,3). 
No hi ha dubte que es refereix a aquells membres de la comunitat cristiana 
que, ensuperbits de si mateixos, Ja s'han separat definitivament de les yeu- 
nions comunitiries. La invitació que fa a les comunitats de la província d' Asia 
perquk freqüentin les reunions eucarístiques és una garantia contra llur prose- 
litisme: 
«Així, doncs, procureu reuniu-vos més freqüentment per donar gricies a Déu i 
lloar-lo, perque quan assistiu amb freqükncia a l'aplec comunitari són abatudes les 
forces de Satanhs, i la seva influencia destructora es dissipa grhcies a la concordia de 
la vostra fe» (13,l). 
Un advertiment semblant el fa als tralslians: 
«Guardeu-vos, doncs, d'aitals individus! Aixo ho aconseguireu si no us envaniu i 
resteu inseparables de Déu Jesús Messies [...]: qui roman dins el recinte de l'altar és 
pur; pero qui roman fora de l'altar no és pur» (ITr 7,1.2: cf. IEph 5,2; IPhld 4). 
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El recinte de l'altar és el recinte on es reuneix la comunitat per a celebrar 
1'Eucaristia3'. Els docetes -tal corn hem vist al comencament- se n'han 
apartat, car no confessen que 1'Eucaristia sigui el Cos del Salvador. 
6. Ignasi silencia a dretcient els noms dels docetes 
Ignasi no ha volgut consignar els noms dels capitostos de la secta. No els ha 
consignat intencionadament, a fi de no fer-los propaganda, tot i que els coneix 
personalrnent i que s'ha sentit afalagat per ells amb la intenció de guanyar-se'l 
per a llur causa: 
((També, en efecte, respecte a nosaltres tenen els mateixos sentiments dolents: car, 
de  que em servirh que hom em lloi, si blasfema contra el meu Senyor, no confessant 
que és portador d'un cos? Qui no afirma aix6 ha renegat d'ell completament, essent 
un portador de mort. Llurs,noms, essent noms de persones incredules, no m'ha sem- 
blat bé de  transcriure'ls. Es més, ni tan sols voldria recordar-me'n, fins que no es 
penedeixin reconeixent la passió, que és la nostra resurrección (ISm 5,2-3). 
Seria molt aventurat, doncs, d'intentar desxifrar-los? Han de ser contempo- 
ranis seus i, per tant, molt propers als apbstols, ja que Ignasi pertany encara a 
la generació de testimonis oculars del S e n y ~ r ~ ~ .  Segons aixb, no seria descabe- 
llat d'apuntar alguns noms: Simó mag (samariti de Gitta)34, Menandre (tambi 
samarith, deixeble seu, natural de Caparatea, el qual es persona a Antioquia)j5, 
Saturnil (d'Antioquia de Síria)J6, noms que constaven en l'obra de Justí (per- 
duda), Syntagma contra totes les heretgies, conservada probablement per Ire- 
neu en l'obra anomenada Contra les heretgie~~~,  on són considerats corn els 
capdavanters del que més endavant s'anomenari el gnosticisme. 
- 
32. Vegeu IEph 5,2; IMg 7,2; IPhld 4. En IRom 2,2 l'altar és figura de l'arena de l'amfitea- 
tre romh, on els condemnats a mort eren past de les feres. 
33. Les cartes d'Ignasi han estat postdatades, pel fet d'haver-lo considerat un mkrtir víctima 
de la persecució de Trajh (vers I'any 1 lo), quan en les seves cartes no hi ha cap indici d'una 
persecució general contra l'església ni contra I'església de Síria. Per elements de crítica interna 
s'han de predatar, situant-les plenament en les darreries del s. 1 (entre els anys 70 i 90): vegeu 
el meu article, Indicios de una redacción inuy temprana de las cartas autknticas de Ignacio 
(ca. 70-90 dC.), dins Aug~istinian~~in (1995, en premsa). 
34. Simó s'havia presentat corn la Forca de Déu, juntament amb HelendLluna, el seu Pen- 
sament, i s'hauria «aparegut també corn un home, essent així que no era home, i havia aparen- 
tat del tot (GEGOX~XÉVC~L, pf. retrospectiu intensiu) que havia sofert a la Judea, tot i que no 
havia sofert en absolut ( K E T G O V ~ ~ T ~ ,  pf. retrospectiu extensiu) ... » (IRENEU, AH 1 23,3 = HIPO- 
LIT, Philos VI 19). 
35. Menandre s'havia presentat corn «el Salvador enviat des d'un cert lloc de dalt, des dels 
eons invisibles, per a la salvació dels homes» (EUSEBI, HE 111 26,l: cf. Jus~f ,  Apol 1 26,4 = 
EUSEBI, HE 111 26,3; IRENEU, AH 1 23,4. 
36. Satumil havia cproposat que el Salvador era ingknit, incorpori i sense figura, pero que 
s'hauria aparegut en aparenca (Gox.;loe~ 6E kn~~erpqvÉvcc~) orn un home» (JUSTÍ = IRENEU, 
AN 1 44,l = HIPOLIT, Philos VI1 28). 
37. IRENEU, AH 1 23-27: cf. JUST~, Apol 1 26,143. 
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7. El descens del Salvador (docetes) versus l'ascensió de Z'Home perfet 
(Ignasi) 
Les limitacions del present article no permeten desenrotllar a bastament els 
dos tipus de teologia, descendent i ascendent, que entraren en confrontació en 
l'església de Síria a finals del segle primer. La dels docetes és de tipus neta- 
ment descendent i constituir& la base de tots els sistemes gnostics que aniran 
sorgint a partir d'aquests cercles esoterics separats de la gran església. El des- 
cens del Salvador superior i l'assumpció d'un cos aparent a fi de salvar els 
espirituals retinguts en la materia, constitueix el nucli d'aquesta teologia. 
Encara que Ignasi no faci referencia explícita al descens del Salvador, el mer 
fet que tota la seva cristologia marcadament antidoceta sigui de signe ascen- 
dent (potser el darrer testimoni d'aquest tipus de teologia) pressuposa aquest 
teologumen. Per exigencies d'espai em circumscriuré a l'himne antidoceta 
transcrit per el1 en la Carta als Efesis, on resumeix en vuit estics tota la seva 
cristologia: 
«Hi ha un sol Metge, 
de carn ensems que d'Esperit, 
engendrat i ingknit: 
en la carn ha esdevingut Déu, 
en la mort Vida ventable; 
nat tant de Maria com de Déu, 
primer passible i després impassible, 
Jesús Messies, el nostre Senyor~ (IEph 7,2) 
El primer binomi, «de cadd'Esperit», integra els dos elements, « c d e s p e -  
rit», que els docetes consideraven absolutament incompatibles. La fusió 
d'aquests dos elements s'ha produit en la persona de Jesús. El segon binomi, 
cengendrat i ingknit», indica la diversa procedencia de l'un i de l'altre. Ignasi 
fa ressaltar els dos moments, inicial i final, de la configuració de 1'Home-Déu: 
el moment de la seva concepció humano/divina, «nat de Maria», a saber, «de 
la nissaga de David», i «de Déu», a saber, «per obra de 1'Esperit Sant» (cf. 
IEph 18'2; ISm 1,1), i el moment de la seva rnort/resurrecció, moment en que 
s'ha manifestat 1'Home perfet (cf. ISm 4,2), compost de carn-cos i d'Esperit. 
Al terme d'aquest procés «ha esdevingut Déun, grhcies a la total compenetra- 
ció del cos humi amb 1'Esperit Sant. Finalitza -com era d'esperar- amb una 
confessió marcadament antidoceta: «primer passible», qualitat que és inherent 
al cos humh, «i després impassible», qualitat propia de 1'Esperit de D ~ U ~ ~ .  
Aquest mateix procés d'integració de les dues dimensions l'ha de seguir tot 
«cristi&», compost de carn-cos i d'esperit, esperit hum&39 que ha estat ungit 
38. El refonedor de les cartes d'Ignasi professa una teologia clarament descendent. Vegeu 
el contrast entre x~63zov n a e y ~ b s  na i  z ó a ~  &xa01 \~  dYIgnasi (IEph 7,2) i T ~ Y  &xa0q, ~ o v  61' 
4 p " ~  xaOyaÓv del refonedor (Po1 3,2). 
39. L'esperit de l'home (zb Epov xveGpa, IEph 18,l; ITr 13,3; IRom 9,3; ISm 10,2), coma 
signe permanent de l'elecció de l'home per part de Déu, forma part, juntament amb «el cosn (4 
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amb 1'Esperit Sant (cf. IEph 9,2: ~ ~ i a z o c p ó ~ o i ) .  L'inici és la feladhesió a 
Jesús, el terme és l'amor/lliurament total de la vida: la uniá de totes dues 
«constitueix Déu» (OEÓC EOTLV, 14,l). Per aixb Ignasi repeteix que, quan 
aconsegueixi de travar-les perfectament, «seré veritablement deixeble» (IRom 
4,2; IEph 1,2), «seré Home» (IRom 6,2). 
Els docetes tot ho xifraven en l'experikncia de 1'Esperit i menyspreaven el 
cos material. Llur salvació venia de dalt, al marge completament de qualsevol 
compromís amb el germii. Ignasi replica que no hi ha salvació possible si no 
és a partir del cos, servint-se de l'analogia dels «carreus elevats enlaire per 
mitjii de la cabria de Jesús Messies, que és la creu, fent servir de corda 1'Espe- 
rit Sant» (IEph 9,l). 
El procés comenca amb la imposició del nom de «cristiii» i finalitza quan 
hom és «reconegut» com a tal (IRom 3,2: cf. IEph 11,2). La unió d'aquestes 
dues dimensions es realitza tan a nivell personal com a nivell comunitari. La 
intenció dYIgnasi en escriure les cartes asiiitiques és precisarnent la d'aconse- 
guir aquesta fusió: la del cos amb I'Esperit, contra els docetes que negaven la 
mort real del Salvador, i la de lYEsperit amb el cos, contra els judaitzants que 
negaven la novetat de la resurrecció. Sigui'ns permes, dones, de finalitzar 
aquest breu article amb els tres models d'unió que proposa en la Carta als 
Magnesis: 
((Havent estat considerat digne d'un nom tan venerable (= «cristih»), grhcies a 
aquestes cadenes que arrossego, canto per escrit a les comunitats, desitjant que realit- 
zin entre elles la unió que trava el cos i 1'Esperit de Jesús Messies (el nostre viure per- 
durable), la que trava igualment la fe i l'amor (al qual res no és preferible) i, cosa més 
important, la que trava Jesús i el Pare: d'aquesta manera, aguantant pacientment totes 
les maquinacions del Cap de l'ordre present, un cop ens n'hhgim escapolit, assolirem 
Déu» (IMg 1,2-3). 
8. A manera de conclusió 
Després d'aquest breu recorregut a través de les cartes autentiques d'Ignasi 
a la recerca dels motius reals que el mogueren a escriure-les, podem afirmar 
que el perill del docetisme -per raons d'espai, hem descartat de parlar de 
l'altre perill també real, el dels judaitzants- el continuava preocupant molt 
seriosament mentre es dirigia a Roma on havia de ser past de les feres, tot i la 
precarietat de la situació en que les escrivia (reduit a la condició d'esclau, 
vigilat per un escamot de deu soldats i condemnat a mort per sedició política). 
El docetisme, com a corrent teologic que nega la realitat humana del Salva- 
dor i s'arrecera en la seva procedencia divina, esclatii per primer cop en el si 
de l'església de Síria, probablement a Antioquia, on havia nascut la primera 
a&qE pou, IRom 2,1), del compost huma (cf. ITr 12,l; IRom insc; ISm 1, l)  i, en concret, de 
Jesús Messies (IMg 1,2; ISm 3,2). En el llenguatge eucarístic usa l'equivalent o d ~ ~ o c ~ p a  (ITr 
insc vl; 8,l;  IRom 7,3; IPhld 4). Ignasi desconeix el terme Wuxfi, no així el refonedor (Phld 
1,2; 11,2). 
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església «cristiana» (Ac 11,26)40, vers la segona meitat del segle primer. La 
confrontació entre docetes, judaitzants i els cristians fidels a Ignasi provoca 
gravíssims aldarulls públics que culminaren en la condemna del bisbe de Síria 
com a mixim responsable, responsabilitat que havia assurnit el1 mateix a fi 
d'evitar majors represilies de les autoritats imperials. En el moment en que 
Ignasi escriu, els docetes ja s'han separat definitivament de 1,'església-mare, 
han travessat les fronteres de Síria i, de pas per la província d'Asia, es dirigei- 
xen probablement a la Capital de lYImperi. 
Ignasi és molt conscient que el perill del docetisme podria diluir completa- 
ment el missatge cristii i convertir-lo en una secta esoterica, sense cap 
incidencia en la societat. Per aixb recalca una i altra vegada que l'única mane- 
ra de combatre'l consisteix en el compromís efectiu envers els més necessitats 
i marginats, compromís que es fa efectiu en la celebració de l'Eucaristia, el 
sentit que és allí on la comunitat fa l'experiencia real del nostre Salvador, 
Jesús Messies, 1'Home-Déu. 
A la teologia de tipus descendent propugnada pels docetes, Ignasi oposa 
una teologia que parteix de la realitat humana del Salvador, el nucli central de 
la qual el constitueix la seva mort real i la seva resurrecció. En la persona de 
Jesús s'han fusionat indissolublement dues dimensions que semblaven irre- 
conciliables, carnlcos i Esperit, fins a constituir-lo «Déu», «l'Home perfet», 
1'Home-Déu, «el meulnostre D é u ~ ,  que essent en el Si del Pare es manifesta 
ara com mai, havent-se constituit per a nosaltres en la Porta que ens mena cap 
al Pare. 
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40. Vegeu Cornentari als Fets dels Apdstols 11, Barcelona, Facultat de Teologia de Catalu- 
nya-Editorial Herder, 1993, pp. 342-344. 
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Summary 
The letters of Ignatius, the bishop of the Province of Syria, reflect the historical moment in which 
Docetists separated themselves from the Syrian Church. While the former reduced everything to the 
experience of the Spirit and, consequently, despised the body (lit. 4he flesh))), lgnatius argues that it 
is necessary to integrate both dimensions, ((flesh)) and ((Spirit)). Ignatius and the Docetists have a 
common origin: the experience of being baptized in the Holy Spirit. However, their respective ways 
separated when the latter proposed a spiritual movement which had nothing to do with the reality of 
the flesh. lgnatius writes to the communities in Syria to warn them against the Docetists' propaganda. 
In contrast to their Christology, centered on the descent of the Saviour, he proposes an ascendant 
Christology centered on the man Jesus, annointed Messiah, the man who ((in the flesh became God)). 
